Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la qual se declara que los Criados de Militares de qualquier clase, que gocen del fuero de Guerra y se les ponga presos por delitos no exceptuados, sean mantenidos en la prision por sus amos, y si éstos no lo hiciesen, ó los despidiesen de su servicio, queden aquellos desaforados, y se entreguen á las Justicias Ordinarias by Espanya et al.
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R-EAL CEDULA
~
,
l - 'DE' S. M.
f.I)
y SpNORES J?E,L CONSEJOj,
POR LA QUAL SE. DECLARA QUE LOS
Criadosde Militares de qualquier clase, que gocen
del fuero de Guerra y se les ponga. presos por
delitos no exceptuados, sean mantenidos en I la
prision por sus Amos, y si éstos no lo hiciesen,
ó los despidiesen de su servicio, queden aquellos
. desaforados" y se entreguen á las
Justicias Ordinarias.
) ,
EN SEGOVIA:
~N LA IM.PBiENTA DE .D. ANTONI(} ESPINOSA,
Año de 17890
_ 1'"'\ h 't ¡" r "'" ¡- •
D. CA-ltLO~9p0~·~¡~.~~AGi~·,~~;i~s:·
. . ~ ~
Re.y de, Castilla ~ cd.e,- Leonx ; ((¡le Ahtg.o0; de.
].~s Dos·Siºiliasl)1~'cl~· JeJ:1usaleu' -; de iNttlYfafra,
de 5]r(lnJl1da ,;. d~ i'j}le~to , ;.d~~vralenci'at? rd· ~,Ga.:
, 1iG'í~..de.1.M:ciUt)fGaG,1 r, , Menorca.; de~B: illq,~ d)~
_ Ce1Sd~:5a~[1.td~C~¡n:\~ha, deGt1~tc~ga :,u Ht Míú ~.ia;
,d-e"Jaen ,'·'de losjA~gar.be:s J dL~L'klgéci~a 9 de Gi';
pl'.aLt~.:rd~e las I.sM.lsae \Canaria , :del$as 'ln_tlias; \
Qriebtªles-, . y. Oc~i~'entalesIV:Islasrry¡ 619 e, ).\~.&r-.:
P1e -del M51J: Oc'elanQ' J iArahicl:uque. d~Y\JJ!Stria,j
~ u q~U;.e; de Bo·r.gQilá~_,.¡' tie .BJ' alra nre ~ yi 'eterMi 1an,:,
Cond.~ ;d5! Abspurg7i de iF..ia.ndes ,rTirQ :'~-;Bar,-
~eI~ria; Señor de '1V!'·.zcaya ;¡. y::;¡ de.. MOl\n a " ·&c.~
A ;lo~' del e mi Gonsejo f,~ Presidente y..i'"'Qiclb.res.
a.e; mi~ Audiencias, y; ChanGiIlEiii~s', :'Alealéles' 'f
AIgua~¡les'de m' "(Z,aséJ.-y Corren, ..'y :a")J,os ICQr;.
, regidores, Asistente, Goherriadases, Alcaides :m,a~
yores ,y Ordina.rios.,<-y¡ otros qu~esgpj¡ ~ lllece,s,
y Justicias de estos! mis Rey'no:s, ::tsi,¡oe Realengo,
corno-de, 5~ñorío.;-iAbadeng~y 0tdenes.-; ta'nto a
los:-~~e. a-hora .son .como" a rloLq<llie~€rai1i:;d~:~~q'u~
adelante " SABED : Que-de J'e~1.illta¡s.dellháb¡eltse ar~'
restado por el Juzgado de TropaSi~de¡mi~.asa .Reah
a un criade , de-un- Oficiar, ~ :OQ\ teniendo-éste de!
que alitn.S!lJJarse eri.la: ptision., a ,;aJisa~de haber-,
le n~ga;dq -su a,mo~_t.odo. su, 'a,uxvio "J . .ae~pe.d:jd61e,
de s,ª,rsellvicio" ~no .habiendo, tampoco :elli e .¡J lilZ~'
g.ado fqndos paná, slí>córtérl.e;·,:'se' me-propuso la
p.rovid~_nciil. ,que ¡p~odiia.tornarse: :en,~casos J serne-,
janres ..~Ye,nteradódeJos informes <iue"se ~ehanJ.
dado ,e.y "de los .ante~eae,nfes en este .ásunto ,'h
tenido á • bi~n.de' J.·esolv~:r~{pQ.r.punto,,~enAeJal',
,. (que
(.
\
J.t '
que los criados de los Militares de qualquier clase,
qué-góc~lá el fué.f0,.[é)guel1.r.a.'?Y..íSe les:po:tJ'g'a pré~
.sos pOl! delitos lio exceptuados, .sean.,ril'anten\dos
e.nhl~~pt]s1iOtl·por.sus.amos -;-perp;Jt$i .'éStoS_o'Íl,Q·?l~
hiciere 11 'J'" idi f..l" oo'lcferen ~ JO . -OS· (¡lespr: tesen aesu- .servroio', -qué:.
daran,;,aquéllos -qe-su.eJ;luego.:;desaforados~ y:~·e~~en;"
tr.eg~H~úh-alias ,justi¿ías ordiriarias , a:..fip~.(le;trl1é_
éóílOZcatl (1 de:te.un:inen .sus Jcausas;- !-'Cuyar;Réá!
d h he:i'aeién .-se .comunicó ';al ·'mi Consejo 'Id:e' mi
Realr:'(il:cl'én porelCoade ¿e~Flt>ridabl~H-é.1.,,-y pu:..
bl.icada ¡'en ~l-, !1Golrdó':su IcpmJpYjmiellto-", iY-'pará
ello (el\p:e-dir 'est.a, mi. Ceddla:,.I~ar·]a "quah00: rnan-
do ,'ato~¿s y :cad:l~uuOde vos. ep~r'V-Festrdst-~li~aFés¡
d istritos --y jurisdicioaes, vealsslacirada mi Real
resolución¡ y .Ia guarcleis ,. :icumplais', -Y' liagais
'guardar, .cumplir.: ~y!;,~xecutar::.,:,'Sin 'petmrtir 'sé'
cont ravenga 'en .manera {alguila ..,;,-dando p~ara,su
.. debida .cbservancia=las órdenes .:y, ,pro.v.idenci.as
con~l1te1i' 'i ~ ~asi~.e,51·:llli-voluntad ',-:r-C]u-e~
al :trasladio'" lmptesb d~ ..:esta-1Lli~;€édula)· .fiTIÍ1adó~ -_
d-e--Do~Pedro Escolarm xie.A:tr~et.a -,mi $~J(f~ta-l
¡jo, ,Escuiba'n'O 'flé€~JÍlar~ ma-s i1;ntigu~y de Go'-~
biernorde "inirJGJns~jo', . se- 15! cié la' 'mismá fé y.:
crédito ¡,~e ,a' su- o!,igina~ .. Dada -en-A·t4h}Úez a~' ¡
veinte 'y"',rJies de.Abril .de ;nrÍ,k·seteéléntos :oehen ..·
t-ct y' nueve, 'YO E,L. REY. IY:-o.Don ·MánÚle1de ~
,Alzpirt1'.y 'Redin, Secretario,deIrRey nu'éstro Se..~
fior Ia.hiee -escribir 'por su niandadoe El: J~onde
de Campománes r-Don Felipe Q'e ~iV{H:{)~:~Dón-.
Miguel de Mendiñuetas Don JI¡la"n A.nfón~ig've-.
larde 'y: ~ienfuego's.: Don .Mariano eolon.~'Re..·
gistr.ada :",Don Nicolás Verdugo: 'I'enieñte g~Gan .._\
cillér mayo'r: Don NicoH1S Verdugo. Es topia:de.,
su
f¡
r •
su original , de que certifico. Don Pedro Escolano
de Arriera.
La Real Cedula antecedente corresponde &. la letra
con su original que queda en. mi poder y Oficio, á que
me remito, y en fe de ello yo :Josif Cabeza Escalada,
Escribano de S. ,M. Receptor de sus Reales Consejos, ':Jun-
tas y Tribunales de la Filla y Corte de Madrid, del
Numero.!J Ayuntamiento de la Ciudad de Segoola , su
Tierra, Sexmos.!J Jurisdicion , lo certifico JI firmo.
:Josef Cabeza Escalada.
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